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Sebelum menjalankan laporan ini, pelbagai prosedur perlu dilalui mengikut peringkat tertentu. Pelbagai prosedur perlu 
diambil kira terutama dari sudut ruang dalaman dan termasuklah persekitaran luar tapak. Langkah pertama sebelum melakukan 
projek ini adalah mengenal pasti setiap masalah di tapak cadangan dan persekitarannya.
Ini adalah penting kerana ianya bertujuan untuk menyelesaikan masalah di tapak supaya sesuai dengan yang dicadangkan. 
Kajian dilakukan adalah dari pelbagai aspek bermula daripada lantai sehinggalah siting. Selain itu juga, kajian terhadap kedai 
komersial lain juga perlu diambil kira sebagai kajian kes terhadap projek ini yang mana ianya mempunyai hubungkait dengan projek 
yang dicadangkan. Sehubungan dengan itu, Kajian dan proses pengumpulan data ini akan diterapkan dalam proses rekabentuk 
yang selesa dan menarik, di samping mewujudkan imej dan gaya yang tersendiri.
Justeru itu juga, satu perancangan yang teliti telah dibuat sebelum rekabentuk cadangan ruang yang baru. Beberapa aspek 
penting perlu diambil kira untuk memastikan ruang yang dicadangkan mempunyai kepentingan dan dapat memenuhi keperluan 
pelanggan. Keselesaan pelanggan juga amat penting agar pelanggan tersebut dapat menikmati ruang dengan lebih selesa.
Selain daripada faktor-faktor di atas, faktor psikologi ruang juga memainkan peranan dengan elemen-elemen yang di 
muatkan di dalam ruang-ruang tersebut agar pelanggan lebih bersemangat untuk terus membeli belah dalam premis tersebut. 
Secara kesimpulannya, rekabentuk baru yang bakal dijalankan ini haruslah menepati ciri-ciri kehendak pelanggan serta bersesuaian 
dengan konsep yang ingin ditonjolkan. Lantaran itu, diharapkan akan dapat memberi manfaat kepada semua individu, masyarakat 
dan negara.
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